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288 NOTICIAS 
En sesión del 30 de enero ha sido nombrado poli unanimidad, 
acadBmico de numero, el laureado poeta D Franoisco Katbeu y For- 
nells, para la vacante por defunción del Dr. D. ~uenavnntuia Ribas. 
Asimismo han sido nombrados academicos oorrespondicntes, en se- 
sión del 27 de febrero, D. Antonio Pikhart, en P r a g . ~  (Bohemia); 
D. FElix Camathias, .en Brigels (Suiza); D. Joaquin Gonzálce, en 
Buenos Aires; y D Pascua1 Garofalo, Duque de Bonito, en Nápoles. 
Y en la del dia 23 de abril, Don Pedro Torres Lanzas, en Sevilla; 
D Francisco de Paula Mas y Oliver, en Mataró; D. Zacarias hlartinee 
y D. Conrado Muiiios, religiosos agustinos, en el Escorial. 
El día 6 de marzo tuvo lugar en el sal611 del Consejo %de la Univer- 
sidad, la sesión extraordinaria y pública de recepción del acadh ico  
electo D. Juan Rubio de la Serna, leyendo el discurso reglamentario 
sobre el tema: Los piinae?.os habita.ntes de Espafia seglln la  IIistoria 
y según la  Avpueologia. contestando, cn nombro de la Academia, don 
Francisco Carreras y Candi. 
Los trabajos leidos en las sesiones ordinarias del primer trimestre 
del &no actual son los siguientes: en la celebrada el d:ia 9 de enero 
presentó D. Josquin Miret y Sans el informe y exposiciiin del nuevo 
libro del historiógrafo italiano D. Francisco Ceronc: La politica orisn- 
talo di Alfonso d i  Avagona; en la del 30 del propio mes, leyeron 
D. Clemente Cortejón el informe de la obra del Sr. Nonrier Sans: No- 
tas al castellano en la .&,gentina, y U. Juan B. Codina y Formosa, el 
estudh critico del libro sobre la fonetica semitico cata.lana del se- 
Aor Grandia; en la celebrada el día 13 de febrero, D Pelegrin Ca- 
sades y Gramatxes di6 el informey exposición de los nuevos descu- 
brimientos.~ estudios arqueológicos, efectuados en Portugal por los 
Sres. Fontes, Severo y Brenha; y por último, en la del 21 de marzo, 
di6 & conocer D. Antonio Elias de Molins varios fraguentos dc su 
inedito Ensayo de hn diccionario biogrdfico y bibtiogrdfico de escritoves 
catalanes del siglo XVII I .  
El dia 31 de diciembre próximo pasado, finió el plazo fijado para la 
presentación de los trabajos en el concurso público, convocado por 
esba Academia en 1902, sobre el tema: Iiisto?ia del gobierno municipal 
de Bavcelona desde el reinado de Jaime I hasta el de Felipe no ha. 
biendose recibido trabajo alguno, quedó sin aplicación el premio con- 
cedido por el Excmo. Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad. 
